







































El sector agroindustrial de La Pam-pa cubre un espectro amplio de productos y servicios, que van 
desde genéricos hasta bienes para su 
consumo final. La industria manufac-
turera representa aproximadamente 
el 4% del Producto Bruto Geográfi-
co provincial y el 11,6% del empleo 
privado formal. En las actividades in-
dustriales, el sector transformador de 
productos agropecuarios represen-
ta cerca del 50% del empleo formal 
y del 60% del Valor Bruto de la Pro-
ducción. Del total de bienes y servi-
cios que exportó La Pampa en 2018, 
un 17% pertenecen al sector agroin-
dustrial: unos 66 millones de dólares. 
Las principales tramas agroindustria-
les se vinculan con el procesamiento 
de carnes, granos, aceites, molinería, 
lácteos, productos forestales, cloruro 
de sodio, miel y derivados y produc-
tos vitivinícolas. Una parte importan-
te de estas industrias produce bienes 
que son insumos de industrias de se-
gunda transformación, generalmente 
radicadas fuera de la provincia.
El sector agroindustrial es importan-
te en la ge neración de puestos de 
trabajo, agregado de valor y exporta-
ciones de productos manufacturados 
en Argentina en general y en La Pam-
pa en particular. Además, forma parte 
de entramados productivos, traccio-
nando en otros actores, demandando 
bienes y servicios conexos que mejo-
ran la amplitud y profundidad de sus 
impactos socioeconómicos. 
La experiencia nacional e interna-
cional muestra que no es posible 
transitar un sendero de desarrollo 
económico y social sin un profun-
do y avanzado proceso de industria-
lización de los productos primarios. 
En esta dirección se torna necesa-
rio la implementación de estudios 
prospectivos aplicados, que reco-
pilen y generen información histó-
rica y de futuro, principalmente en 
las aristas económicas, sociales, am-
bientales, institucionales y produc-
tivas. La exploración de los futuros 
posibles, con el fin de adentrarse y 
poder construir estrategias y políti-
cas orientadas al desarrollo de largo 
plazo, es poco utilizada para la toma 
de decisiones en los sectores públi-
co y privado. Mediante el uso de in-
dicadores prospectivos se puede 
mejorar la calidad de información 
sobre las tendencias actuales del 
sector, las posibles alternativas de 
futuro e identificar aspectos a apro-
vechar, potenciar o contrarrestar.
OBSERVATORIO
Desde la Licenciatura en Administra-
ción de Negocios Agropecuario de 
la Facultad de Agronomía (UNLPam), 
con la participación del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas y la Confederación La-
tinoamericana y del Caribe de Redes 
de Prospectiva, y el apoyo del Minis-
terio de la Producción y el Centro de 
Estudios Pampeanos, se está desarro-
llando un observatorio prospectivo 
agroalimentario-agroindustrial. Este 
proyecto se enfoca en generar infor-
mación estratégica de futuro para los 
principales sectores de la economía 
pampeana. Este instrumento permi-
tirá articular la participación y el con-
senso entre el sector público y los 
actores privados e institucionales im-
plicados, con el objetivo de aportar al 
desarrollo territorial y a la competiti-
vidad sistémica del tejido agroindus-
trial de La Pampa.
Como primer paso, en el marco de 
un Proyecto Regional Orientado de 
la UNLPam, se desarrollará un censo 
agroindustrial que permitirá carac-
terizar las organizaciones de pri-
mera transformación de La Pampa. 
Se recabará información respecto a 
la estructura de las organizaciones, 
los procesos de agregado de valor 
y toma de decisiones, la creación y 
sostenimiento de ventajas competi-
tivas, el acceso a los mercados, las 
estrategias comerciales y las articu-
laciones con actores públicos y pri-
vados, entre otros aspectos. 
Generar información periódica, de 
calidad y con visión de futuro pa-
ra los entramados agroalimentarios 
agroindustriales es una necesidad 
concreta para mejorar la toma de de-
cisiones públicas y privadas, y avan-
zar hacia el desarrollo provincial. 
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